







Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia-






(b) Apakah tompok matahari? Terangkan corak pembentukan tompok matahari
untuk suatu kitar solar. Terangkan maksud 'Gambarajah Kupu-Lupu' dalam





2. Pertimbangkan suatu petala sfera homogen berjejari a dengan titik P(0, 0, z) sebagai












Sila nyatakan kesimpulan anda berdasarkan keputusan-keputusan tersebut.
(20/roo)
3. Persamaan geokeupayaan diberikan sebagai
(J 
= -GM -+ltsin2 6-rlr" - il-r2a2 cosz 6/ 2r'- tJlu al- 2
(a) Terbitkan teorem Clairaut.
Gunakan: , = o(r_/sin , O\t =+*t,r, =#,* =#
(80/100)
(b) Sebutkanpenggunaanteoremini dalambidanggeofizik. (20/100)
(b) Hitung Fz untuk kes-kes,
() P sebagai titik luaran (z> a) dan














4. Berikan penjelasan ringkas tentang
(a) Teori isostasi Pratt
(b) Teori isostasi Airy
(c) Ilbahan sekular dan hanyutan ke barat
5. Bincangkan
(a) Songsangan medan magnet bumi
O) Ubahan harian dan ribut magnet
(c) Geoid
(d) Fenomena "aurora" pada hemisferautara
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